




Il y a dans  toutes  les  langues des  syllabes  longues et des  syllabes 
brèves  dont  un  compositeur  doit  tenir  compte  pour  donner  à  chacune 
d’elles  l’accentuation  et  la  place  qui  leur  sont  propres. Or,  ces  syllabes, 
longues et brèves, qui sont  la chanson de  la parole et  l’âme de  la poésie, 
sont  placées  en  italien  différemment  qu’en  français  ou  qu’en  espagnol, 
bien que ces langues soient sœurs. 
 
Le  traducteur, auquel  il est expressément  interdit de changer quoi 
que  ce  soit  à  la musique,  s’efforce de  faire  concorder  les  longues  et  les 
brèves  de  sa  traduction  avec  celles  du  texte  primitif,  et  c’est  bien  rare 
quand il y parvient. De là, ces syllabes muettes qui tombent sur des temps 
forts,  tandis  que    des  syllabes  longues,  qui  devraient  être  accentuées 





Pour  ces  raisons,  et  pour  d’autres  encore  qu’il  serait  trop  long 
d’énumérer ici, je n’aime pas les traductions d’opéras. 
 
Pourtant,  je  dois  faire  une  exception  pour  Chevalerie  rustique 





Le  poème  de  Cavalleria  rusticana  a  été  tiré  par  MM.  Targioni‐





dramatiques  et  inattendues.  Le  musicien,  bien  inspiré,  n’a  pas  cherché 
midi à quatorze heures.  Il a  fait simple aussi et a évité  les répétitions de 




















adorer  celui qu’elle délaissait  jadis. Elle devient  sa maîtresse et brave  sa 




public  fait  fête à cette œuvre ardente,  jeune et vigoureuse. On en profite 
pour faire à M. Pietro Mascagni une réclame folle dans tous  les  journaux 




enthousiasmes  maladroits  et  qu’il  comprendra  que,  s’il  a  beaucoup 














Mlle  Vuillefroy  [Villefroy]  prête  au  personnage  de  Lola  sa  plantureuse 
beauté et sa  jolie voix. Lucia,  la mère de Turiddu, c’est Mlle Pierron, une 




Les  chœurs  ont  très  bien  marché,  l’orchestre  a  été  excellent,  comme 
d’habitude,  et  Danbé,  (si  applaudi  dimanche  dernier  à  la  Société  des 








On  m’a  affirmé  que  le  traité  passé  entre  M.  Carvalho  et  M. 
Sonzogno,  l’éditeur,  stipule que  cet opéra,  joué  sans  coupures,  fera  soirée 
avec une pièce du répertoire en deux actes au plus.  Il sera représenté en 
bonne  place  et  terminé  de  bonne  heure.  C’est  très  heureux  pour  M. 
Mascagni, mais  je  constate, non  sans un peu d’amertume, qu’au  théâtre 
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national de  l’Opéra‐Comique,  on  traite  les  étrangers  avec plus d’égards 
que les compositeurs français. 
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